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Реконструкции и новом строительстве зданий с помощью системы 
навесных вентилируемых фасадов, обеспечивает снижение затрат на отопление 
здания до 40÷50 %, уменьшение потерь тепловой энергии через ограждающие 
конструкции и снижение платы за тепловую энергию, улучшение внутреннего 
комфорта в помещениях здания, снижение аварийных ситуаций; улучшение 
качества и надежности теплоснабжения, снижение расхода топлива, 
высвобождение дополнительной тепловой мощности, увеличение срока 
эксплуатации жилищного фонда, уменьшение тарифов на тепловую энергию.  
Система навесных вентилируемых фасадов, так же как и система утепления 
скрепленного типа позволяет снижать тепловые потери здания практически в 2 
раза.  
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Эффективный теплоизоляционный слой в системах наружного утепления 
расположен снаружи несущей стены, из-за этого на утеплитель может попадать 
влага за счет внешних атмосферных воздействий (дождь, снег), что приводит к 
ухудшению теплозащиты здания. Поэтому снаружи необходимо применять 
облицовочный материал. Принципиальное отличие систем навесных 
вентилируемых фасадов от других наружных систем утепления состоит в том, 
что за счет воздушного потока, который циркулирует между тепловой изоляцией 
и облицовочным материалом, влага удаляется с поверхности утеплителя, тем 
самым не нарушая теплового баланса здания. Циркуляция воздушного потока в 
зазоре создается естественным путем за счет разности температур на улице и 
внутри помещения. 
Актуальность проблемы обусловлена не только неэффективным 
расходованием природных и материальных ресурсов, но и значительным 
сокраще нием производства тепловой и электрической энергии. Уменьшение 
темпов снижения спроса на топливо и энергию по сравнению с динамикой 
производства связано с некоторым ростом энергопотребления в коммунально-
бытовой сфере, сельском хозяйстве и промышленности из-за недогрузки 
производственных мощностей и с относительно более медленным падением 
производства энергоемких ее отраслей. На перспективу же, социальная 
ориентация энергетической политики предполагает поднять долю коммунально-
бытовых услуг в общем энергопотреблении с 21% до 24-26% с опережающим 
ростом электрификации на 20-30% и газификации более чем в полтора раза в 
этой сфере. В то же время, затраты энергии на эксплуатацию существующего 
фонда жилых и общественных зданий из-за недостаточной теплозащиты 
ограждающих конструкций в 2,5 - 3 раза превышают аналогичные показатели . 
Определенные меры в направлении энергосбережения в зданиях были 
предприняты и в нашей стране при создании в 90 -х годах национальной системы 
нормативных документов в строительстве порезультатам приоритетных 
направлений исследований, выполненных в рамках Государственных научно-
технических программ. Так в 1996 - 2000 годах АО УзЛИТТИ, ТАСИ и ФТИ 
НПО «Физика-солнце» АН РУз были разработаны и введены в действие 
Госкомархитектстроем строительные нормы и правила, регламентирующее 
проектирование теплозащиты зданий, нормы расхода энергии на отопление, 
кондиционирование и вентиляцию, а также применение солнечного горячего 
водоснабжения, а в 2004 году «Изменения № 1» к строительным нормам . При 
разработке этих нормативных документов сделаны первые попытки повысить 
требования к теплозащите зданий и сооружений, а также были более полно 
учтены особенности проектирования зданий в климатических условиях 
Узбекистана и повышение их энергоэффективности в условиях развития 
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рыночной экономики.Вместе с тем, в условиях прогрессирующего сокращения 
запасов и соответствующего роста цен на традиционные невозобновляемые 
топливноэнергетические ресурсы (ТЭР) строительные нормы и правила должны 
постоянно совершенствоваться и соответствовать современным требованиям с 
учетом реального развития экономики страны. 
Работы в направлении повышения эффективности энергопотребления в 
зданиях получили дальнейшие развитие с реализацией с 2009 года 
международного научно - технического проекта «Повышение 
энергоэффективности объектов социального назначения в Узбекистане». Проект 
осуществляется совместными усилиями Правительства республики в лице 
Государственного комитета по архитектуре и строительству (Госархитектстрой), 
Программы Развития ООН (ПРООН) и Глобального Экологического Фонда 
(ГЭФ). Для разработки проекта были привлечены научно-исследовательские и 
проектные организаций Госархитектстроя и АН РУз, ВУЗы. Данный проект 
имеел своей целью снижение потребления энергии при разработке трехслойных 
стен панельных зданий с долговечностью 100-125 лет не в полной мере 
учитывалась долговечность теплоизоляции и ее длительные эксплуатационные 
характеристики по критерию теплопроводности и паропроницаемости, которые 
к тому же были мало изучены для полимерных утеплителей. При разработке 
трехслойных стен панельных зданий с долговечностью 100-125 лет не в полной 
мере учитывалась долговечность теплоизоляции.  
Разработку нормативно-методологической базы необходимо было 
выполнить с учетом передовых технических достижений и научных 
исследований, выполненных в развитых странах в области энергосбережения и 
эффективного использования энергии в зданиях, а также достижений 
отечественной науки и техники в данной области, физико-климатических 
особенностей и технико-экономических возможностей республики. В 2011 году 
в рамках реализации указанного проекта головными научноисследовательскими 
и проектными организациями Госархитектстроя (ТошуйжойЛИТТИ, 
Узтиблойиха, Республиканский центр стандартизации и сертификации в 
строительстве) были переработаны, введены в действие и изданы семь 
строительных норм и правил , в том числе основополагающие: КМК 2.01.04-97 
«Строительная теплотехника]; КМК 2.01.18-00 «Нормы расхода энергии на 
отопление, вентиляцию и кондиционирование зданий и сооружений» ; КМК 
2.03.10-95 «Крыши и кровли» ; КМК 2.04.05-97 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование» ; ШНК 2.08.02-09 «Общественные здания и сооружения» .  
Новые нормативные положения строительных норм и правил 
предусматривают существенное повышение теплозащитных показателей 
ограждающих ее длительные эксплуатационные характеристики по критерию 
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теплопроводности и паропроницаемости, которые к тому же были мало изучены 
для полимерных утеплителей. Считалось, что закладной утеплитель в 
трехслойных железобетонных панелях механически не нагружен и его 
долговечность по критерию теплозащитных свойств ограждения не должна 
регламентироваться нормами. 
Существовавшая законодательная и нормативная база до последнего 
времени не способствовала в должной мере экономии топлива и энергии при * 
строительстве и реконструкции объектов жилищно-гражданского и 
промышленного назначения, повышению энерго экономичности при 
эксплуатации существующего фонда. В ряде случаев по принципиально важным 
подходам (ориентация на тотальное централизованное теплоснабжение, низкое 
термическое сопротивление строительных конструкций, необязательный учет 
потребляемых энергоресурсов и др.) она отличалась от базы развитых стран. В 
результате во вновь построенных зданиях удельный расчетный расход тепла в 
массовых сериях жилых домов, например в г. Ташкенте увеличился за 30 лет.  
Отечественные нормативные значения термических сопротивлений 
ограждающих конструкций зданий в последние годы изменялись незначительно 
(0,93-1,72 м2 °С/Вт для стен, г. Ташкента), в то время как в западных странах они 
существенно возросли: в Канаде - до 2,5-3,7 м2 °С/Вт, в Норвегии и Швеции - до 
4 м2 °С/Вт для стен и 0,48-0,5 м2 °С/Вт - для окон. Связи с этим, Правительством 
Республики были предприняты шаги по разработке долгосрочной региональной 
программы энергосбережения в городском хозяйстве столицы. В 1992 году были 
утверждены "Основные направления, энергосбережения в Республике на период 
до 1995 г.", которыми предусматривалось разработать специальную отраслевую 
программу энергосберегающих мероприятий по строительному комплексу, 
включая, в частности, перевод всех домостроительных комбинатов, заводов 
ЖБИ на выпуск трехслойных панелей с эффективным утеплителем, 
деревообрабатывающих комбинатов - на изготовление оконных блоков с 
трехслойным (или селективным остеклением) и др.  
Однако, существующая практика свидетельствует о том, что эксплуатация 
известных конструкций многослойных ограждений часто приводит к 
повышенному расходу тепла на отопление вследствие недостаточной 
эффективности теплоизоляции, дефектов конструктивных решений и выдвигает 
проблему создания энергосберегающих систем ограждающих конструкций с 
учетом структурных особенностей газоструктурных элементов 
теплоизоляционных материалов, закономерностей изменения их свойств при 
длительных воздействиях и возможности целенаправленного управления 
параметрами газонаполненных материалов применительно к работе слоистых 
конструкций. C другой стороны, в условиях развития рыночных отношении рост 
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цен на энергоносители стал опережать рост цен на сырье и материалы, но 
удельная энергоемкость строящихся зданий не снижалась, т.к. строители не были 
материально в этом заинтересованы и поэтому внедрение новых конструктивных 
систем тепловой защиты было невозможно без создания системы управления 
этим процессом, основанной на использовании методов инновационного 
менеджмента, организационной структуры и разработки новой нормативной 
базы.  
Поскольку перед строительным комплексом была поставлена задача 
разработать и осуществить в короткие сроки переход на новую систему 
теплозащиты зданий, необходимо было разработать комплексную программу, 
которая охватывала бы создание системы нормативов, научные исследования и 
разработку технических решений ограждающих конструкций с повышенными 
теплотехническими и эксплуатационными свойствами, а также исследования 
эффективных теплоизоляционных материалов, систем энергосберегающего 
инженерного оборудования; проведение реструктуризации строй-индустрии с 
задачей освоения на ДСК модернизированных серий типовых зданий для 
массового строительства. Одновременно необходимо было разработать и 
внедрить систему управления этой программой, включая планирование и 
финансирование организационно-технических мероприятий, проектных и 
строительных работ, координацию и контроль их выполнения 
Таким образом, решение комплекса конструкторских материаловедческих, 
инновационно-технологических и управленческих задач, направленных на 
совершенствование ограждающих конструкций гражданских зданий с целью 
экономии энергии при их эксплуатации и создание экономически обоснованной 
системы нормирования этих конструкций безусловно являются актуальной 
проблемой, имеющей важное народнохозяйственное значение. 
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